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Kandungan zat gizi serta keragaman pangan pada makanan yang disajikan untuk tenaga 
kerja kesehatan adalah merupakan hal yang penting untuk menunjang kinerja pekerja. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan zat gizi dan keragaman pangan 
pada makanan adalah biaya satuan penyelenggaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keterkaitan kandungan zat gizi dan keragaman pangan dengan faktor biaya 
satuan penyelenggaraan makanan yang disajikan untuk tenaga kerja kesehatan. Penelitian 
yang dilaksanakan dengan menggunakan desain studi cross sectional. Sampel penelitian 
adalah 42 jenis menu makanan yang disajikan di waktu yang berbeda untuk karyawan di 
sebuah rumah sakit swasta Surakarta. Variabel terikat pada penelitian ini adalah biaya 
satuan makanan dan variabel bebasnya adalah kandungan energi, karbohidrat, protein dan 
lemak serta skor keragaman pangan yang didapat dengan dengan metode food weighing 
lalu dianalisa dengan menggunakan nutrisurvey. Analisis data menggunakan uji korelasi 
Pearson. Hasil penelitian menunjukkan kandungan energi (p=0,001), karbohidrat (p=0,028), 
protein (p=0,002), dan lemak (p=0,001) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan biaya 
satuan penyelenggaraan makanan. Sedangkan skor keragaman pangan (p=0,361 ) tidak 
memiliki keterkaitan dengan biaya satuan penyelenggaraan makanan. Kandungan zat gizi 
yang tinggi dapat dipengaruhi oleh biaya satuan penyelenggaraan yang tinggi pula, 
sedangkan tinggi rendahnya biaya satuan tidak memiliki keterkaitan dengan keberagaman 
pangan pada makanan.  
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